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立起系统模型。本项目采用 J2EE 技术和 Oracle 数据库技术作为开发工具，按照






















 With the size of students of colleges and universities continue to expand, the 
original infrastructure has been unable to meet the growing demand, many colleges 
and universities conducted more school facilities, put forward higher requirements for 
logistics support, more urgent requirements for logistic support for rapid information 
construction. Design a set of university logistics management system, which will 
improve the school logistics management efficiency, protect the school infrastructure 
more effectively, achieve the informationization of logistics management, is an urgent 
need to solve the current problem of a university. 
In this thesis the design and implementation of a certain university logistics 
management system based on J2EE technology, to improve the school logistics 
management efficiency, automation and network to achieve the daily office work, 
repair management, vehicle management, dormitory management, assets management 
etc.. Research based on the actual working condition of the school, daily logistical 
management processes are scientifically arranged. This project uses the J2EE 
technology and Oracle database technology as a development tool, according to the 
principle of the system development, based on the SSH framework, using B/S to 
design the software architecture. 
In this thesis based on the requirements analysis results, the system has carried on 
the detailed design, specially focuses on the detailed process to achieve the function 
of the system, some technologies are briefly introduced, finally has carried on the 
system function test and performance test, the test results are analyzed. 
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1.3  论文主要内容 
本文以某高校后勤管理系统为研究目标，重点研究 J2EE 技术和 SSH 框架架














本文研究的系统需要在 JDK、MyEclipse 等软件环境下进行开发。 
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